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ABSTRAK 
 
Performansi dari suatu perusahaan dapat dilihat dari seberapa efisien 
sistem produksi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Pendekatan yang sesuai 
dan dapat digunakan untuk mengatasi masalah ketidakefisienan atau pemborosan 
yang terjadi dalam suatu sistem produksi di perusahaan adalah Lean 
Manfacturing. Lean merupakan model manajemen modern yang 
mengintegrasikan seluruh aktivitas supply chain dengan tujuan mengidentifikasi 
dan mencari penyebab terjadinya waste, kemudian meminimasi atau bahkan 
mengeliminasinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk meminimumkan terjadinya waste pada 
proses produksi Hot Rolled Coil (Baja Lembaran Panas) di PT. Java Pacific 
dengan menggunakan pendekatan Lean Manufacturing. Upaya pertama yang 
dilakukan adalah dengan menggambarkan Big Picture Mapping untuk 
menggambarkan suatu sistem secara keseluruhan beserta aliran nilai (value 
stream) yang terdapat dalam perusahaan. Kemudian mengidentifikasi waste yang 
terjadi di perusahaan dan kemudian mengolah data tersebut dengan menggunakan 
tools Process Activity Mapping. 
Berdasarkan pengolahan data didapatkan 3 skor bobot rata-rata tertinggi 
yaitu Kecelakaan kerja (Environmental, Health, and Safety) dengan bobot 4,18, 
cacat Produk (defects) dengan bobot 4,13, dan Proses yang tidak sesuai (Excess 
Process) dengan bobot 4,10. Setelah itu dilanjutkan dengan perhitungan VALSAT 
dan dihasilkan skor tertinggi adalah PAM (Process Activity Mapping) dengan skor 
163,6. Usulan perbaikan dengan melihat nilai RPN terbesar adalah 
Environmental, Health, and Safety atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja yaitu 
pemberitahuan terhadap pekerja tentang pentingnya K3. 
 
Kata Kunci : Lean Manufacturing, Nine Waste, Big Picture Mapping, Value 
Stream Analysis Tools (VALSAT), Process Activity Mapping (PAM), FMEA. 
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ABSTRACT 
 
 The Performance of a company can be seen from how efficient production 
system that is run by the company. Appropriate approach and can be used to 
overcome the problem of inefficiency or waste that occurs in a production system 
in the company is Lean Manufacturing. Lean is a modern management model that 
integrates al supply chain activities with the objective to identyfy and search for 
the causes of waste, and minimize or even eliminate it. 
 This study aims to minimize the occurence of waste in the production 
process of Hot Rolled Coil (Sheet Steel Heat) at PT. Java Pacific by using the 
Lean Manufactuing approach. The first attempt to do is to describe the Big 
Picture Mapping to describe the overall system and its flow value (values stream) 
contained in the company. Then identify the waste that occurs in the company and 
then procces the data by using the tools Process Activity Mapping. 
 Based the obtained processing 3 scores highest average weight Accidents 
(Environmental, Health, and Safety) with a weight of 4,18, Product Defects with a 
weight of 4,13, and the process is not suitable (Excess Process) with weight 4,10. 
This was followed by the calculation VALSAT and produced the highest score is 
PAM (Process Activity Mapping) with a score 163,6. Proposed improvement to 
view largest RPN value is Environmental, Health, and Safety or Health and Safety 
at work is a notive to empployees about the importance of K3. 
 
Key words : Lean Manufacturing, Nine Waste, Big Picture Mapping, Value 
Stream Analysis Tools (VALSAT), Process Activity Mapping (PAM), FMEA. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Ketatnya persaingan dalam dunia industri semakin memacu perusahaan 
manufacturing untuk meningkatkan terus menerus hasil produksinya dalam 
bentuk kualitas, harga, jumlah produksi, pengiriman tepat waktu, dengan tujuan 
yang lebih nyata adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan atau memenuhi 
permintaan pasar. Usaha yang nyata dalam suatu produksi barang adalah 
mengurangi pemborosan yang tidak mempunyai nilai tambah dalam berbagai hal 
termasuk penyediaan bahan baku, lalu lintas bahan, pergerakan operator, 
pergerakan alat dan mesin, menunggu proses, kerja ulang dan perbaikan.  
PT. Java Pacific merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
manufaktur yang melayani pembuatan baja berkualitas. Di PT. Java Pacific sering 
terjadi pemborosan atau waste, pemborosan ini diantaranya disebabkan oleh 
akibat kelalaian pihak tertentu dalam perusahaan untuk mematuhi prosedur K3 
yang telah ditetapkan oleh perusahaan, terjadinya produk yang rusak atau tidak 
sesuai dengan spesifikasi, produksi yang berlebihan, pemborosan karena 
menunggu untuk proses berikutnya, kinerja operator tidak maksimal, benda kerja 
terlambat datang dari stasiun kerja sebelumnya, persediaan yang kurang perlu, 
gerakan operator yang tidak perlu, dan urutan kerja yang tidak ergonomis.  
Setiap produksi umumnya memiliki andil besar terhadap value stream 
khususnya pada perusahaan manufaktur. Salah satu cara yang dapat dilakukan 
adalah dengan melakukan pendekatan Lean untuk mengelola proses dalam sistem 
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produksi agar lebih efektif dan efisien. Konsep Lean ini adalah mengeliminasi 
pemborosan atau aktivitas yang tidak bernilai tambah dari suatu proses sehingga 
aktivitas-aktivitas sepanjang aliran proses mampu menghasilkan Value (nilai). 
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh PT. Java Pacific maka 
perusahaan membutuhkan penyelesaian untuk mengurangi pemborosan yang 
terjadi di lantai produksi dengan melihat 9 pemborosan (waste) yaitu Kesehatan 
dan keselamatan kerja (environmental, health and safety), kecacatan (defect), 
kelebihan produksi (overproduction), menunggu (waiting), sumber daya 
(operator) tidak maksimal (not utilizing employes knowledge and abilities), 
transportasi (transportation), persediaan yang kurang perlu (inventories), gerakan 
yang tidak perlu (unnecesary motion), dan proses yang tidak sesuai (excees 
process). Kelebihan dari nine waste yaitu dengan adanya Kesehatan dan 
keselamatan kerja (environmental, health and safety), pemborosan ini bertujuan 
untuk mencegah permasalahan yang timbul akibat kelalaian pihak tertentu dalam 
perusahaaan yang mengakibatkan penambahan biaya, waktu dan tenaga. 
Sedangkan untuk Sumber daya (operator) tidak maksimal (not utilizing employes 
knowledge and abilities) merupakan suatu kondisi dimana sumber daya yang ada 
(operator) tidak digunakan secara maksimal, sehingga terjadi pemborosan. Selain 
itu juga bisa diakibatkan penggunaan operator yang tidak tepat untuk suatu 
pekerjaan tertentu. Misalnya pada penempatan karyawan pada posisi tertentu 
dimana skill atau riwayat pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang kerjanya 
sehingga di lapangan operator sering melakukan kesalahan kerja. 
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Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh PT. Java 
Pacific, perusahaan membutuhkan penyelesaian yang dapat dilakukan dengan 
pendekatan yang sama yaitu dengan pendekatan Lean Manufacturing dengan 
harapan dapat mengurangi pemborosan (waste)  yang terjadi dilantai produksi.   
  
1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut : 
 “ Bagaimana mengidentifikasi waste yang terjadi pada bagian produksi 
di PT. Java Pacific dan usulan perbaikan untuk meminimasi waste? ” 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian terfokus pada waste yang terjadi pada proses produksi baja 
berkualitas di PT. Java Pacific. 
2. Pengukuran dibatasi dengan menggunakan Lean Manufacturing sampai 
dihasilkan efisiensi waktu produksi terhadap perusahaan. 
3. Jenis waste yang diteliti adalah nine waste yaitu : Kesehatan dan keselamatan 
kerja (environmental, health and safety), kecacatan (defect), kelebihan 
produksi (overproduction), menunggu (waiting), sumber daya (operator) tidak 
maksimal (not utilizing employes knowledge and abilities), transportasi 
(transportation), persediaan yang kurang perlu (inventories), gerakan yang 
tidak perlu (unnecesary motion), dan proses yang tidak sesuai (excees 
process). 
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1.4 Asumsi - asumsi 
 Asumsi yang digunakan untuk penelitian ini adalah : 
1. Kondisi mesin pada saat produksi dalam kondisi normal dan baik. 
2. Kuesioner diberikan kepada para karyawan yang memahami dan 
berhubungan langsung pada bagian produksi. 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Mengidentifikasi 9 pemborosan (waste) yaitu Kesehatan dan keselamatan 
kerja (environmental, health and safety), kecacatan (defect), kelebihan 
produksi (overproduction), menunggu (waiting), sumber daya (operator) tidak 
maksimal (not utilizing employes knowledge and abilities), transportasi 
(transportation), persediaan yang kurang perlu (inventories), gerakan yang 
tidak perlu (unnecesary motion), dan proses yang tidak sesuai (excees 
process) yang terdapat pada bagian produksi dengan lean manufacturing.  
2. Memberikan usulan perbaikan untuk meminimasi waste. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagi Mahasiswa / Peneliti : 
a) Peneliti mengerti tentang teori dan penerapan lean manufacturing pada 
waktu perkuliahan dan dapat menerapkan secara nyata. 
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2. Bagi Perusahaan : 
a) Perusahaan mendapatkan informasi mengenai waste paling dominan dan 
perusahaan dapat mengetahui alternatif perbaikan sehingga diharapkan 
dapat meningkatkan efisiensi waktu kerja. 
3. Bagi Perguruan Tinggi : 
a) Memberikan referensi tambahan dan perbendaharaan perpustakaan agar 
berguna di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga berguna 
sebagai pembanding bagi mahasiswa dimasa yang akan datang. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Untuk mempermudah pemahaman atas materi–materi yang dibahas dalam 
skripsi ini maka berikut ini akan diuraikan secara garis besar isi dari masing–
masing bab sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang masalah, perumusuan masalah, batasan 
masalah, asumsi, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi teori-teori dasar yang berkaitan dengan Metode Lean 
Manufacturing yang dijadikan acuan atau pedoman dalam melakukan 
langkah – langkah penelitian sehingga permasalahan yang ada dapat 
terpecahkan. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi urutan langkah – langkah pemecahan masalah secara 
sistematis mulai dari perumusan masalah dan tujuan yang ingin 
dicapai, studi pustaka, pengumpulan data dan metode analisis data. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan uraian tentang langkah – langkah pengumpulan data, 
pengolahan data, dan penganalisa data yang telah dikumpulkan dan 
hasilnya diharapkan menjadikan sebagai bahan pertimbangan akan 
kemungkinan penerapan metode tersebut. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh 
dari analisa dan pembahsan pada bab terdahulu serta memberikan 
saran dari hasil penelitian dari pengolahan data tersebut. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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